









Sector de Serveis Personals
Centre Municipal d'Informació





i Recursos per CI les Dones
., Alu nlament de Barcelona




Podeu trobar I'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www.bcn.cat /dones
clicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper I podeu dirigir-vos
a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Ben)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13. 08002 Bcn)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Bcn)
L'entrada d'informació d'actes per I' AGENDA DONA es tanca el dia 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans.




AQUEST MES EL CIRD US CONVIDEM A:
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE MARTA RICART 'LA VIDA DE LA
DONA l ELS INFANTS A VIETNAM, ÍNDIA r NEPAL'
Inauguració el mateix dimecres 7 de novembre a les 18.30 h..
Restarà exposcdc fins el 29 de febrer de 2008 en horari d'atenció del CIRD: de, dmuns
a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
- L'artista transmet els seus sentiments, impressions i visions que va viure a partir dels
seus viatges.
- Organitza: CIRD. Sector d' Educació, Cultura Benestar. Regidoria de Dones
Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
'j,




JORNADES1 CONFERÈNCIES1 XERRADES1 COL-LOQuis___ _ Pàg .
•:. Coryfe��ncia 'Nicaragua' a càrrec de María Teresa Blandón, dins el cicle 7
de Conferènci� :EI feminisme actual a l' Amèrica Central' (30 sessió)
.:. Presentació de llibre 'Rosángela i el còmic de dones' a càrrec de Sandra 7
Uva
.:. Xerrada 'Dones emprenedores: Imma Amat Amigó' 8
.:. Cicle 'Altaveu per al coneixement i 'la difusió de les cultures': 8
Conferències 'Els dimarts de la dona al món l'
.:. 5 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones: Taller 8
'Ni' princeses. encantades, ni prínceps blaus'
.:. Xerrada 'Un any de divorciat' amb Josep Maria fonalleras, escriptor, dins 9
el Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Xerrada 'Time Out en català', amb Toni Puntí, dins el Cicle 'Vine a fer un 9
,cafè amb ...
'
.:. Xerrada' Time Out en català. Jordi Puntí director de Time Out Barcelona, 9
dins el Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:•. Presentació 'Leonor'. La història fascinant d'una dona única. 10
.:. Xerradà 'Ha llegit Dorothy Parker'. Pere Guixà, escriptor. dins el Cicle 10
'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Jornada Veus de dones contra l'ocupació: el conflicte a palestina 10
.:. Conferència 'Alguns problemes en matemàtica Aplicada a la Criptografia', 11
dins 'La mujer: elemento innovador en la ciencia'
.:. Conferència 'L'Estadística: una qüestió de supervivència', dins 'La mujer: 11
elemento innovador en la ciencia'
.:. Xerrada' Ha llegit Ryszard Kapucinski'. Bru Rovira, periodista. dins el Cicle 12
'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Xerrada Tinteressa ... Aula de salut. Posa't guapa!' 12
.:. 30 part a càrrec de Mireia Bargalló 12
.:. Grup de suport emocional per a, dones seropositives 12
.:. Presentació i lectura del llibre de poemes
'
Jo pregunto' de Maria Oleart 13
.:. Jorncdc-debct 'Pros�itucions. Diàlegs sobre el sexe de pagament' 13
.:. 6è Seminari Ciutats i Persones. Les àrees de serveis personals: donant 14
perspectiva de gènere a les polítiques locals de benestar
.:. l Congrés Internacional de dones cristianes' 14
.:. Debat 'QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. a no?' 15
.:. Xerrada 'El Premi Nobel per a Doris Lessing' 15
.:. Brodats de dones. 'Relats de contes d'arreu del món' 16
.:.' Conferència' El paper de les vocalies de dones en la Transició' 16
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·:. Presentació del llibre 'tou Andreas-Salomé' de Ursula Welsch i Dorothee 16
Pfeiffer
.:. Presentació del llibre 'Entre la ploma i la tribuna. L'origen del primer 17
feminisme a Mallorca, 1869-1890' d'Isabel Peñarrubia
. i t
CURSOS , TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Oferta de Taller per a educació secundària 'La representació de la 18
violència contra les dónes'
.:. 'PROYECTO "acollir 4": Talleres de cuidadania bàsica' 18
.:. Curso� 'Dono i, esport' 19
.:. Curs Dones vs homes: inteHigència i capacitats mentals, dins els Cursos de 19
Tardor
.:. Taller per a nois i noies 'ni princeses encantades, ni princeps blaus' 20
.:. Taller de relacions afectives i sexualitat per a dones 21
.:. Taller 'Sexualitat i Dona', amb Mònica Timón 21
.:. Taller-visita 'Les dones i la ciutat de Barcelona. Coneix Ciutat Vella amb 21
ulls de dona a través dels segles'
.:. Màster, postgrau i curs d'extensió universitària en Estudis de la llibertat 22
femenina (antic Estudis de les Dones)
.:. Màster, postgrau i cursos en Estudis de la diferència sexual (online). 23
Promoció 2007-2009
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:., Acció Teatral al Carrer a càrrec de la Jarra Azul i en Motiu del Dia 25
Internacional en contra la violència vers les dones
.:. Seminari 'Els límits de la feminitat. Personatges femenins en el cinema 25
europeu' (1936-1975)
.:. Retalls plens de vida:
I
Dones del nostre barri' Testimonis personals de' '26
Montserrat Bertolin i Blanca López, amb el Grup de Dones Font de la
Guatlla
.:. Teatre 'Cadena Invisible' 26




.:. Cine-fòrum:' filmar el deseo (filmer le desir, 2001) 27
.:. Concert'Duet de piano a quatre mans' 27
.:. Estrena del documental'EI revés del tapiz de la locura' d' Adriana Leira 28
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.:. Sortida matinal: Ruta Gaudí' La Pedrera' ,amb el Grup de Dones Font de 29
'la Guatlla
.:. Monòleg, :Homenatge a virginia wolf 'Entre les ones'




.:. Exposició 'Projecte Expresset' 31
.:. Barcelona Ciència 2007:' 'Exposició 'Suzanne Davit, una iHustradora a 31
l'Institut Botànic'
\
.:•. Exposició 'Dones a l' Ajuntament de Barcelona' 32
.:. 5 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones: 32
Exposició 'Tracta de dones i violació dels drets' humans' a càrrec del
Projecte Sicar
.:. Exposició' Barcelona Extraordinària' de la fotògrafa Elisa Pellacani 32
.:. Exposició 'Bibir se escribe con b, organitzada' per I'ONG Bibir Àfrica 33
.:. Exposició contra la violència; degènere
'-'
33
.:. Exposició 'Candida Hofer a Portugal' 34
.:. Exposició d'aquareHes i pintura en roba de Mercè Gil Vallès 'entre 34
colors'
.:. Exposició 'Aigua' Fotografies de Laura Cuéllar 34
.:. Acte de presentació de l'exposició 'Els feminismes de Feminal' 35
.:. Exposició'Art, Dona i Mirada', 70 Exposició col·lectiva de la Gent Gran 35
.:. Acte de presentació de
..
I' exposició UMaria Teresa Vernet i Real, 35
comprómís de gènere i mcdernitct". en motiu del centenari del seu
naixement
.:. Visita: 'Sota la Bomba' al MACBA 36
ALTRES ACTES
.:. Programa 'Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 37
50-64 anys
.:. Ruta guiada' Ciutadanes. Ruta de les dones' organitzada per l'Institut 37
Municipal delPaisatge Urbà i la Qualitat de Vida
.:. Servei d'Orientació i Inserció per a Dones (SOI DONA) 38





.. :.. ,;, .. �.� ..�-.
JORNADES,CONFERENCIES,XERRADES,COL· LOQUIS ... _.
!; ,
.:. CONFERÈNCIA 'NICARAGUA' A CÀRREC DE MARÍA TERESA BLANDÓN I
DINS EL CICLE DE CONFERÈNCIES 'EL, FEMINISME ACTUAL' A




l.loc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 11:00 h 1 Sala d' Actes (3Q• planta)
Telèfon de l'cetè: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.-org/
Observacions:
- En analitzar aquest cicle volem establir ponts amb altres realitats del feminisme i la
seva incidència en el context polític de cada país.
'
, :,!,"',
- María Teresa Blandón és una destacada líder del moviment de dones .niccròquenc.
Fundadora de diferents espais feministes nacionals i centreamericans. És' la presidenta
del'Programa Feminista Centroamericà La Corriente' i del 'Foro Sexualidad, Maternidad
y Derechos de Nicaragua'. Actualment cursa un Mestratge en Gènere i
Desenvolupament.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
,.;_
.:. PRESENTACIÓ DE LUBRE 'ROSÁNGELA l EL CÒMIC DE DONES' A




Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: di lIuns a les 19 h
E-mail: .b.barcelona.fb@diba.cat
Web: ,www.bcn.cat Ibiblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Xerrada i presentació de l' àlbum 'Rosángela', de Corbeyran i Berlion. Sandra Uva és
directora de cinema, crítica i autora de còmics, i Breixo Harguindey, cap de premsa de
I' Editorial Rossell.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: di lIuns a les 17 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: Q3 215 15 33
Observacions:
.
- Dona forta, va optar per continuar amb el negoci d'una professió ocupada en aquells
anys només per homes. Actualment, la filla gran és al capdavant de l'empresa que des de
sempre només hi han treballat donés.
- Don-na ha convidat a Imma Amat per a conversar sobre la nissaga fami liar
l'actualitat immobiliària.
Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. CICLE ' ALTA'vEU PER AL CONEIXEMENT r LA DIFVSIÓ DE LES




Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts 4 de desembre de 19:15 h a 21:15 h/ 3 a 35 e




- Pr<?grama: (els cicles es realitzen habitualment en català)
- Dimarts 11: 'La mujer japonesa: origen y evolución de la Geisha Shigeko Suzuki "
professora de Traducció i Interpretació de la UAB
- El cicle es ·clourà els dies lO, 17 i 24 de gener (són sessions complementàries
comunes a tots els cicles Altaveu) a la seu d' Amics de la Unesco.
- Inscripcions a Amics de la UNESCO de Barcelona de 17 a 20.30 de dilluns a dijous.
Organitza: Amics de la UNESCO de Barcelona .
•:. 5 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS





Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18 h
Observacions:
- Taller per a nois i noies de 10 a 12 anys. A partir de dinàmiques participatives les
noies i els nois treballaran el foment de relacions igualitàries.
8
f
- Taller a càrrec de I'entitat Espai per a l'Igualtat �_,_.�" ,_>
__ -.Organitzat per Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià-Sant Gervasi. =r,
.:. XERRADA 'UN ANY DE DIVORCIAr AMB JOSEP MARIA FONALLERAS,




Lloc: Biblioteco _ Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA ",- , .
Horaris: dimarts a les 19 h.
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observccions:
Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. XERRADA •TIME OUT EN CATALÀ', AMB TONI pUNTÍ, DINS EL CICLE




Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19 h
Observacions:
- Toni Puntí és el director de 'Time Out Barcelona'.
- Organitza: Biblioteca Espai' Francesca Bonnemaison
.:. XERRADA • TIME OUT EN CATALÀ. JORDI PUNTÍ DIRECTOR DE TIME




Lloe: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19 h.
E-mail: b.barcelona.fb@diba.eat
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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--:;-.: : � ",:' i
Entrada: Pagament Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- La nostra amiga, historiadora i escriptora, ens presentarà el seu darrer treball amb
t�ta la ver-itat d'un personatge, Leonor, que bonicg, intel·ligent i ambiciosa, va saber ser
una dona "iure, decidida i avançada en els seus temps.
- En les ,pàgines del llibre, la seva vida es va desgranant en una història d'amor i
desamor, de passió i mort., la,_���1 res ni ningú hi serà aliè. Un molt bon regal nadalenc,
per passar-hi bones estones. El trobareu a Don-na, el dia de la presentació, a un preu
especial.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. XERRADA 'HA LLEGIT DOROTHY PARKER'. PERE GUIXÀ, ESCRIPTOR.





Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, \ 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19 h.
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
'Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: '932- 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .





Lloc: Lloc: Acsur Las Segovias. Àrea de Gènere. Via Laietana 45. 08003 BARCELONA.
Horaris: dimarts de 9 a 20 h
E-mail: generecat@acsur.org
Telèfon: 933 178 607
Observacions:
- L'objectiu de la jornada se centra en donar a conèixer, intercanviar i debatre quina és
la situació especifica de les dones a Palestina, però també quines són les estratègies
10
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portades a terme per les dones i les respectives organitzacions de la societat civi I per
defensar i promoure els drets de les dones en una situació d'ocupació i conflicte.
- Organitza: ACSUR Las Segovias.
Amb el suport de: Agencia Catalana de cooperació al Desenvolupament.
- �L
.:. CONFERÈNCIA 'ALGUNS PROBLEMES EN MATEMÀTICA APLICADA A lA
CRIPTOGRAFIA', DINS 'LA MUJER: ELEMENTO INNOVADOR EN lA
CIENCIA'
Data d'inici: 12 112/2007
Data fi: 12 112/2007
Entrada: Lliure
Lloc: escola Tècnica Superior d'Enginyeria de telecomunicacions de Barcelona (ETSETB)
Grañ Capità 12-14.08034 BARCELONA
Horaris: dimecres 12 h
E-mail: organització del cicle a lc UPC:;
Miguel Carlos Muñoz Lecand6: 'matmcml@ma4.upc.edu
Narciso Román Roy: nrr@ma4.upc.edu
Web: http://www.rsme.es/comis/mu ¡mat /mu ¡er-ciencia
Observaci ons:
- Resum històric que es centrarà en algunes fites protagonitzades per dones.
Coniénçarà amb mètodes clàssics de xifrat com l'utilitzat per Maria Esturard, reina
d'Escòcia.' Pas de la" criptoqrcfic de llapis i paper a l'ús de la màquina Enigma i el paper
fonamental que van representor 'les noies de Knox'. Criptografia científica: resultats de
Tal Robin sobre signatura digital distribuïda en un grup d'usuaris, els de Leonor Blum
sobre generació de nombres pseudoaleatoris i els treballs de Shafi Goldwasser,
fonament de gran part de la criptografia actual.
- Organitza: Comissió 'Mujeres y Matemáticas' de la 'Real Sociedad Matemática
Española (http://www.rsme.es) amb el suport de FECYT (http://www.fecyt.es) .
•:. CONFERÈNCIA 'l'ESTADÍSTICA: UNA QÜESTIÓ DE SUPERVIVÈNCIA',




Lloc: Facultat de Matemàtiques
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 17.30 h
Estadística (FME). Pau Gargallo 5. 08028
E-mail: organització del cicle a la UPC:
Miguel Carlos Muñoz Lecanda: matmcml@ma4.upc.edu
Narciso Romón Roy: nrr@ma4.upc.edu
Web: http://www.rsme.es/comis/mu ¡mat /mu ¡er-ciencia
Observacions:
- Podríem analitzar el gènere de les disciplines en qüestió i extreure'n conclusions. Fer
una mirada enrere i recórrer el camí de les nostres antecessores. Escorcollar el
present i recórrer a les amigues .. estadístiques. Mirar al voltant i quedar-te amb les
més properes. S'abordaran les qüestions anteriors i finalitzarà amb una visió general
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d'una de -les àrees més actives de la investigació actual en l'estadística: l'anàlisi de la
supervivència.
- Organitza: Comissió 'Mujeres y Matemáticas' de la 'Real Sociedad Matemática
Española (http://www.rsme.es) amb el suport de FECYT (http://www.fecyt.es) .
•:. XERRADA 'HA LLEGIT RYSZARD KAPUCINSKI'.' -BRU ROVIRA,




Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19 h.
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Públicc.Froncescn Bonnemaison .
•:. XERRADA 'rINTERESSA ...AULA DE SALUT. POSA'T GUAPAI'




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plaça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.I
Horaris: dimecres a les 18.30 h
E-mail: b.barcelona. jf@diba.cat
Web: www.bcn.cat/bib jaumefuster
Telèfons: 933 684 564
Observacions: ;; :,;'
"
- Maquillatge dermatològic corrector: Com corregir taques, ulleres, bosses ... Quin és el
maquillatge més adequat per la meva pell? T' ensenyarem els trucs dels professionals
per estar ben guapa aquestes festes!
Activitat per a adults. Aforament limitat 40 persones
Organitza: Biblioteca Jaume Fuster .




Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: dijous 13 i 20 de 18 a 20 h
E-mail: dona04@actua.org.es
Web: www.actua.org.es




- Espai de trobada i reflexió, suport emocional, freqüència setmanal.
- Coordina:- Silvina Magnani, psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: Programa Actua Dona. Associació Actua .
•:. PRESENTACIÓ l LECTURA DEL LUBRE DE POEMES 'JO PREGUNTO' DE
MARIA OLEART
Data d' inici:' 13/12/2007
Data fi: 13/12/2007
Entrada: Lliure .' .. ,�.I,
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: Dijous 13 a les 19.30 h
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
.. ;
Observacions:




.:. JORNADA-DEBAT ·PROSTITUCIONS. DIÀLEGS SOBRE EL SEXE DE
PAGAMENT
Data d' inici: 14/12/2007
Data fi: 14/12/2007
Entrada: Lliure
. Lloc: Facultat de Geografia y Historia (UB). Montalegre, 6-8 Metro Catalunya.
Horaris: divendres de 9.30 a 15.30 h
E-mail: licit8@yahoo.es
Telèfon: 93 268 47 00
Observacions:
- Aprofitant la sortida del llibre col·lectiu con el mateix títol, editat por Icaria, us
proposem un espai de coneixement, intercanvi i debat entorn al fenomen del sexe de
pagament. L'objectiu de la jornada és potenciar el diàleg i la reflexió constructiva
sobre la prostitució, buscant aportar instruments que, a l'abast de la classe política i la
societat en general. podenservir per a impulsar programes i polítiques eficaces que
garantitzin drets i responguin als interessos de les dones inserides en el sector del
sexe de pagament. També pretén ser una denúncia de l'exclusió sistemàtica. el dèficit
de drets i la passivitat institucional respecte a la situació de las persones inserides en
context de prcstitucié. especiólment greu en el cas de les dones immigrants.
- Organitza: L.LC.I.T. (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes
Trabajadoras del Sexo)
- Col·laboren: LC.A. (Institut Català d
I
Antropologia). Facultat de Geografia y Historia
(UB). Institut Català de les Dones. Editorial Icaria.
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.:. 6È SEMINARI CIUTATS l PERSONES., LES ÀREES DE SERVEIS





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA (Sala
La sala)
Horaris: divendres de 9.30 a 18.30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.icps.cat
Telèfon: 934 871 076
Observacions:
- Objectiu: organitzar debats i apuntar alternatives de futur sobre polítiques públiques
i gènere en I'èmbitIoccl. En aquesta 6à edició es tractarà sobre les àrees de serveis
personals des de la perspectiva de gènere.
- En Ir lloc, s'introduiran els gran remes-que emmarquen les polítiques socials d'àmbit
local (incloent els debats teòrics sobre la cura, l'esfera local i el mainstreaming així
com la presentació del context de les polítiques socials supramunicipals a Espanya' i
Catalunya). En 2n lloc, es realitzarà una aproximació a cinc àmbits de les polítiques de
serveis a les persones a partir de l'anàlisi de realitats concretes i amb l'extracció de
criteris per a la introducció de la perspectiva de gènere a les regidores tractades.
- Informació i ihscripció: La quota d'inscripció és gratuïta i les places són limitades
Cal adreçar la sol-hcitudd'inscr-ipcié indicant: nom i cognoms, telèfon, adreça postal,
correu electrònic, ocupació i institució o universitat de procedència a: Oficina de
Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona
Organitza: Institut de Ciències Polítiques i Socials i Àrea d'Igualtat i Ciutadania,
Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .
•:. l CONGRÉS INTERNACIONAL DE DONES CRISTIANES I
Data d'inici 15/12/2007
Data fi: 16/12/2007 � • rÒ,
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




Telèfon de I'acte: 933 192 342
Observacions:
- Inscripcions a partir del 7 de desembre al CI Mare de Déu del Pi lar 15.
tel: 933 192 342 de dilluns a dijous de 17 a 20 h i el mateix dissabte a l'Escola de La
Dona.
- Fa deu anys que celebràvem el l Congrés de Dones Cristianes. Des de llavors,. hem
continuat treballant per fer el camí cap a la utopia d'una església d'iguals en l'amor i la
llibertat. Tal com diuen algunes teòlogues feministes; és vital crear comunitats de vida
i de memòria, que tinguin present els passos fets abans per d'altres que han posat en
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pràctica l'espiritualitat de la resistència l'esperança en l'esperit e Déu quecctuc la
terra, i la lluita per una existència més digna i humana per a tothom.
- Continguts en la programació:
- 'Repensar un món comú'. Fina Birulés.
- 'Hem avançat vers I' utopia feminista dins I' Església'. Margarita Pintos.
- 'Reflexió amb símbols nous'. Invitació a evidenciar I' univers de la dona a través de la
música'Sigrid Haas' (mezzosoprano i divulgadora musical).
- 'Comunitats noves'. testimoniatge d'experiències personals'.
- Amb el suport del Dep. de la Vice-presidència i I'rCD de la Generalitat de Catalunya .




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA





- Volem ser un espai de debat amb ritme tropical (reunir-nos una vegada al més) i un
punt de trobada per tal de posar en comú les nostres expectatives i motivacions
respecte �a les cultures i identitats lesbianes.
- Per problemes. tècnics no vam poder passar la peHícula: 'Venus Boyz'. Dir. Gabriel
Baur, referent a l'univers Drag King a Nova York. r el primer que farem serà veure el
film i debatre'!. Si ens queda temps, continucrem el debat amb dos textos més: 'Una
aproximación política al lesbianismo (De) construcción social de la Sexualidad'. Beatriz
Gimeno. 'La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana'. Adrienne Rich
- Podeu trobar els textos a: http://www.caladona.org/grupsl?page id=2
- Organitza: Ca la Dona .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17 h
�-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Don-na ha demanat a Marta Pessarrodona, biògrafa i amiga personal de l'escriptora
guardonada, ens faci una aproximació a la seva persona i a la seva obra ..
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.
08003 BARCELONA (Sala de Trobada 2a planta)
Horaris: dimarts a les 19h
E-mail: bonnemaison'-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Cicle que se celebra cada darrer dimarts de mes realitzat en l'àmbit de
sensibilització vers la nova ciutadania i en collcbcrccié amb les associacions E'Waiso
Ipola (associació de dónes immigrades d'origen guineà), l'associació Yemanjà
(associació de dones immigrades africanes i llatinoamericanes).
- En el desenvolupament del projecte, dones de diferents orígens recorden les seves
dones grans, dones grans recorden les seves joves, i en format de contes, lectures i
representacions, a cada una de les sessions es van fent presents les històries i
brodats de les dones.
_:Organitzen: Associació de Dones Immigrades E'Waiso Ipolc.. Associació de Dones
Immigrades Yemanjà i Centre de Cultura de Dones .











- A partir del contingut del llibre escrit per Mary Nash, "Dones en transició". Amb la
presència de I'autora.
- Organitzat per "Dones d'Enllaç" i la Vocalia de dones de l'Esquerra de l'Eixample .
•:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE 'lOU ANDREAS-SALOMÉ' DE URSULA




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres 19 a les 19.30 hores
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
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Observacions:
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
�1
.:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE 'ENTRE LA, PLOMA I LA TRIBUNA.
L'ORIGEN DEL PRIMER FEMINISME A MALLORCA, 1869-1890'
D'ISABEL PEÑARRUBIA
Data d'inici: 20/12/2007
Date} fi: ' 20/12/2007
Entrada: Lliure' :
Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.
08003 BARCELONA (Sala Gran 3Q planta)
Horaris: dijous a les 19.30h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observccions:
- Aquest llibre 'estudio els orígens del primer feminisme a Mallorca a partir dels
preparatius d'un Congrés Nacional Femení que s'havia de celebrar el 1883 a Palma,
lligat a l'obrerisme republicà i els seus contactes amb un pioner feminisme a Catalunya
i a la resta de l'Estat.
- A càrrec de: Mercè Otero i Isabel Segura, han pulWcaf sobre història de les dones i
són professores d'Ensenyament Secundari a Barcelona, i de l'autora.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison amb la coHaboració
de Publicacions de l'Abadia de Montserrat i la Llibreria Pròleg.
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CURSOS I TALLERS I SEMINARIS:!...
•:.
'
OFERTA DE TALLER PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 'LA
REPRESENTACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES'
Data d' inici: a confirmar amb les persones inscrites
Entrada: Pagament
Lloc: a I' aula
Horaris/Preus: 10 hill h. Durada: Lh o 1.30 h. Taller Lh: UO e x grup aula. Taller 1.30





- Drac Màgic ofereix diferents propostes d'activitats per treballar els llenguatges
audiovisuals a l'aula, que permetran adquirir; un vocabulari i un discurs específic entorn
la culture audiovisual.
- Recorregut per les diverses representacions de la violència contra les dones en la
nostra cultura. Aprofundint en l'anàlisi de diferents expressions artístiques i
audiovisuals, desemmascararem els mecanismes de normalització a través dels quals la
violència centre Ie.cs dones ha esdevingut un recurs narratiu espectacular, tot valorant la
seva importància en la configuració de l'imaginari social.
- Requisits tècnics: televisió i reproductor de DVD
- Organitza:.Drcc Màgic.
I
.:. 'PROYECTO "ACOLLIR 4".: TALLERES DE CUIDADANIA BÀSICA'
Data d' inici/ fi: Quinzenal, durant tot l'any
Entrr'!Pa: Lliure ( Imprescindible inscripció prèvia: trucar els dilluns de 12 a 13:30 i
demanar entrevista amb Maria o Inma )
Lloc: ACISJF e/ València, 273 1° IQ 08009 BARCELONA
Horaris Tallers: dilluns, dimecres i dijous de 9:00 h a 14:00 h
E-mail: sido@acis¡f.es
Web: www.acis¡f.es
Telèfon: 93 215 56 26
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts: ._,
- Pla individual de treball
- Taller d'orientació laboral
- Taller de comunicació
- Cuina bàsica i netejo
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar
- Assessorament jurídic
- Organitza: ACISJF ( Associació Catòlica Internacional de Serveis a la Joventut
Femenina)
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.:. CURSOS 'DONA I, ESPORT'
Data d'inici: 03 /12/2007
-
Data fi: consulteu altres sessions amb el PIAD.
Entrada Lliure i ¡ -: ; . ! r ,
Lloc: Centre Cívic La Sedeta. Sicília 321. 08025 BARCELONA.
Horaris: dilluns i dimecres de 11.30 a 12.30 h
E-mail: piad gracia@bcn.cat
Telèfon: 932 914 330
Observccions:
- Aquest projecte està dirigit a ajudar a un col·lectiu de dones que no tenen cap
oportunitat de desenvolupar-se com a persones. La càrrega d'obligacions,
responsabilitats i problemes que suporten, els hi fa oblidar la seva pròpia existència i
com a conseqüència tenen l'autoestima totalment deteriorada.
- Objectiu: Afavorir la integració de les dones, utilitzant l'exercici físic i l'esport com a
eina per a millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions ipossibilitcr la
participació en activitats normalitzades.
- Què farem?: Aquestes sessions seran un espai de relació i oci.
Però no només, això 'també ens posarem en forma!!
- Com ho farem?: Amb un gran ventall d'activitats, des de sessions d'aeròbic,
de relaxació, de tonificació, de control postural, activitats
a l'aire lliure ... l tot allò que vulgueu fer!!
- Organitza: Lloc: PIAD Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia ..
- Organització tècnica: Esportistes solidaris.
- Amb el suport de Dep. de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya .
•:. CURS DONES VS HOMES: INTELoUGÈNCIA l CAPACITATS MENTALS,




Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre 5. 08001
BARCELONA




Telèfons: 933 017 555 / 399 020 634
Observacions:
- Contingut : Són -diferents les capacitats mentals dels homes i les dones? En què
destaca cada sexe? És cert que les dones tenen més capacitats analítiques i que els
homes les tenen més holístiques? Tenen les dones una capacitat emotiva més gran que
els homes? Qui és més intel·ligent? En què es diferencien els cervells masculí i femení?
Qui és més propens a la malaltia mental o a l'addicció a les drogues? Per què hi ha més
homes que dones a la carrera acadèmica i científica? Com influeixen la biologia i
l'educació a les diferències mentals i conductuals entre homes i dones?
- Curs que intenta donar respostes a aquests i altres interrogants sobre el cervell i la
cognició d'ambdós sexes. Acreditats especialistes nacionals i internacionals e,xposaran
els seus treballs i coneixements sobre les capacitats dels homes i les dones en
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processos mentals com la percepció, el control emocional, la memòria, el. llenguatge o la
intel·ligència general i social.
::
¡ Organitza: CUIMPB Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de
Barcelona.
- Patrocina: Ajuntament de Barcelona .





Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. Carrer Brusi, nO 61 08006 BARCELONA
Horaris: 4 i 11 a les 18:00 / Confirmar assistència al telèfon indicat.
Telèfon: reserves: 93 200 26 02Maite Fayos
Observacions:
- A càrrec de I' entitat "Espais per la Igualtat".
- A partir de dinàmiques participatives les noies i els nois treballaran el (oment de
relacions igualitàries.
- Es convida als nens i nenes a construir nous models que trenquin amb els rols de
gènere trudicionols i a, trobar valors que poden fonamentar unes relacions entre
gèneres més igualitaris:i lliures de violència.
- Dirigit a nens entre 8 i 10 anys
- Interessades: truqueu al telèfon indicat: Dilluns, dimecres i divendres: 9-12h
dimarts i dijous de 16 a19h (Contestador automàtic 24h)
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD) .




Lloc: Centre Cívic Besós'. C/ Rambla Prim, 87-89.08019 BARCELONA
Horaris: dilluns i dimecres lO, 12, 17 i 19 de 18 a 20 h
E-mail:
Web:
..... l ¡ ...
I" •
Telèfon: 933 077 260 / 932 563 840 inscripcions.
Observacions:
- Per inscriure's i rebre informació: Poso" t en contacte amb el Punt d'Informació i
Atenció a les Dones de Sant Martí als telèfons indicats. Horari d atenció: Dilluns,
dimecres i divendres:9-12h i dimarts i dijous:16-19h
- Organitza: PIAD Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Martí
- Dinamitza: Ajuntament de Barcelona' Dona i Joventut / Districte de Sant Martí.
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Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. Carrer Brusi, nO 61 08006 BARCELONA
Horaris: 11,13,18,20 de: IB:OO a 20:001 Confirmar assistència al telèfon indicat.
Telèfon: reserves: 93 20026 02 Maite Fayos
Observacions:
- Espai on compartirem, des del respecte i la llibertat, reflexions amb altres dones
sobre com actuem les dones en les relacions afectives i sexuals. Podrem parlar dels
temes que ens interessin al voltant de la sexualitat, de les nostres relacions afectives i
dels canvis que es produeixen en les diferents etapes de la vida. Mirarem d'identificar
els vincles entre la sexualitat i relacions igualitàries.
- Compartirem reflexions al voltant de les relacions afectives i sexuals que establim
com a dones. _, .' l ,{ I \,- .
- Interessades: truqueu al telèfon indicat. Dilluns, dimecres i divendres: 9-12h
dimart� j dijous de 16 a19h (Contestador automàtic 24h)
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD)
- Col·labora: Creación positiva .




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA




Observacions: . f r :
- Organitza: Ca la Dona .
•:. TALLER-VISITA 'LES DONES l LA CIUTAT DE BARCELONA. CONEIX




Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.
OB003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 11 h. Sala de Trobada (2Q planta) 1 3 e.
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Per a concertar les visites trucar al 93 26B 42 IB. Horari d'atenció: de dilluns a
divendres de 10 a14h i de 16 a 20h.
Observacions:
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- Volem recórrer-la ciutat de Barcelona amb là mirada de les dones. La nostra història
en les diferents èpoques, ens proposa itineraris, visites i passejades que podem fer
plegats i que complementaran el coneixement del pas de les dones per la ciutat.
- Abans de sortir al carrer, hi haurà una explicació prèvia al Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison. Qui era Gal·la Placídia? Per què existeix el carrer de les
segoleres? On es troba? Des de l'ocupació romana de la ciutat, la creació de la ciutat
fortificada i les seves diferents cmpliccions i canvis interns, podrem conèixer qui eren
i què feien les dones de Barcelona en els diferents moments històrics que ha viscut la
ciutat.
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura, historiadora especialitzada en
l'àmbit de la dona.
- Explicacions i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .
•:. MÀSTER, POSTGRAU I CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA EN







Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. DUODA� Baldiri Reixac 13. 08027
BARCELONA




Telèfon: 934 481 399
-
Observacions:
- Període de matrícula: des de l'I d'octubre 0110 de desembre de 2007.
- Curs 2007-2008: 'La pràctica d'allò simbòlic'. 15 crèdits - 150 hores lectives
Programa assignatures:
-
- La mediació femenina: el saber de l'amor. 2 crèdits. Prof. Marta Caramés Boada,
Universitat de Barcelona. (del 14 de gener al 31 de març. Dilluns de 17 a 19 h)
- La teologia en llengua materna 2 crèdits. Dra. Gemma del Olmo Campillo, Centre
Duoda. Universitat de Barcelona. (intensiu del 12 al 21 de maig. De dilluns a divendres
de 18 a 20.30 h)
- Emmalaltir, guarir, viure. Una reflexió des de l' experiència femenina 2 crèdits. Dra.
Pilar Babi Rourera, Centre Duoda. Universitat de Barcelona. (del 13 de febrer al 30
d'abril. Dimecres de 17 a 19 h)
- La mística femenina medieval en el pensament europeu 2 crèdits. Dra. Blanca Garí
Aguilera, Universitat de Barcelona. (de115 de gener al 25 de març. Dimarts de 19 a 21
h)
- La mirada creadora: obres i escrits d'artistes del segle XX. 2 crèdits. Prof. Assumpta
Bassos Vila, Universitat de Barcelona. (intensiu del 22 al 30 de maig. De dilluns a
divendres deI? a 20 h)
- La llibertat d'expressar-se. Llegir i escriure a Europa 2 crèdits. Dra. M. Elisa Varela
Rodríguez, Universitat de Girona (de113 de febrer al 30 d'abril. Dimecres de 19 a 21 h)
La política de les dones (B: El si a la relació educativa) 1 crèdit. Prof. a determinar
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Treball de recerca. 2 crèdits. Professora tutora a escollir (dissabte 10 de maig de
10.30 a 19 h)
- Curs 2008-2009: 'La llibertat femenina en el temps i l'espai'
15 crèdits - 150 hores lectives
- Documentació necessària per a la matrícula:
a) Màster i Postgrau: fotocòpia autenticada del títol de llicenciatura o
diplomatura, del
.
Certificat /expedient d'Estudis Acadèmics, del DNI o passaport (en el cas de
titulació
acadèmica estrangera, aquesta ha de tenir tots els segells i apostilles legals
necessàries ),
més dues fotografies.
b) En forma de Curs d'Extensió Universitària: fotocopia del DNI i dues
fotografies.
c) En forma de seminaris solts: fotocopia del DNI o passaports y dos
fotoqrcfies.
d) Les classes seran en castellà o català depenent de la llengua materna de cada
professora. Seran sempre a la tarda.
- Organitza: Centre de. Recerca en Estudi de les Dones. DUODA .
•:. MÀSTER, POSTGRAU l CURSOS EN ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA









Telèfon: 934 481 399
Observacions:
- Curs 2007-2008: Partir de sí: Teoria en exemples (online). 150 hores lectivas - 15
crèdits.
- Curs 2008-2009: La pràctica de la diferància (Online)
- Període de matrícula: dell de octubre 0115 de desembew de 2007.
- Programa d' assignatures: Crèdits obligatoris:
- La pedagogía de la diferencia sexual. 2 crèdits. Dra. Anna Maria Piussi,
Università di Verona
- La practica de la diferencia en la escriptura femenina. 1,5 crèdits. Dra. Caroline
Wilson, Centro Duoda. Universitat de Barcelona.
- Màgia: sabers i pràctiques femenines.1,5 crèdits. Dra. Carmen Caballero Navas,
Universidad de Granada ..
- Crear cultura en la Europa medieval: contar, llegir y escriure. 2 crèdits. Dra.
Elisa Varela Rodríguez, UdG.




a) matrícula de Màster i Postgrau: dos fotografies, fotocopie -cutentificcdo del
títol de llicenciatura, del certificat a expedient acadèmico y del DNI o passaport.
i
. En caso. de titulació acadèmica estrangera, esta ha de tenir tots els segells legals
necessàries.




- La decisió d'Elena: dones en la ciutat grega. 2 crèdits. Dra. Marina Picazo
Gurina, U
- Autoritat de l'exemple, autoritat de la paraula. Teresa de Jesús i les seves
deixebles: 2 crèdits. Dra. María Echániz Sans. Duoda, UB.
- La sexuació humonc en els mitjans de comunicació. ¿És real la realitat
audiovisual? 2 crèdits. Dra. Marina Romeo, UB.
- Crèdits optatives (modalitat docent presencial):
- En la Universitat de Barcelona: Estàtica d'intercanvi científic: La política de las
dones (A:EI sí a la relació educativa). 2 crèdits.
- En la Università di Verona (Italia): Estància d'intercanvi científic: Filosofia en
.octe i practica (A:). 2 crèdits ..
- Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. DUODA.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. ACCIÓ TEATRAL AL CARRER A CÀRREC DE LA JARRA AZUL l EN'





Lloc: Plaça Orfila (metro St. Andreu) BARCELONA
Horaris: diumenge a les 20 h
Telèfon: 93 '345 70 16 (PIAD St. Andreu)
Observacions:
- Durada: 30min.
- Organitza: Acció Teatral Jarra Azul, PIAD St. Andreu.
- Amb el suport de: Associació de Dones St. Andreu Sud, Palos Atenea i Amatista i la
Comissió de Festes de St. Andreu .
•:. SEMINARI 'ELS LÍMITS DE LA FEMINITAT. PERSONATGES




Llot: Filmoteca de Catalunya. Av. de Sarrià,33. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: a les 19 h / 2.70 e una sessió. Carnet Jove, jubilades, aturades, carnet
familiar i sessió infantil: 2 e. Abonaments 50 sessions: 50 e. 10 sessions: 18 e.
E-mail: filmoteca.cultura@gencat.net
Web: www.gencat.net/cultura/icic/fi Imoteca
Telèfon: 934 107 590 de 16.30 fins 23 h.
Observacions:
- Objectiu: revisar l'amplitud crítica del nou cinema europeu de l'època (1936-1975) a
partir de l'observació de les protagonistes femenines. La varietat de propostes que ens
ofereixen les pel-lícules programades han estat agrupades sota el títol Límits de la
feminitat perquè en totes elles hi ha una interrogació, més o menys explícita, dels
criteris amb els que es determino socialment i simbòlicament el que és propi o pertinent
per a una dona.
- 3 de desembre:
19.00 Conferència de Marta Segarra (directora del centre Dona
i Literatura i professora de la UB)
19.30 Projecció de CLÉO DE 5 À 7 (Agnès Varda, 1962) - VOSC
- 10 de desembre
19.00 Conferència d'Imma Merino (crítica de cinema i professora
de la UdG)
19.30 Projecció de IL DESERTO ROSSO
(Michelangelo Antonioni, 1964) - VOSE
- 17 de desembre
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19.00 Conferència d'Eulàlia Iglesias (membre del consell de
redacció de Cahiers du Cinéma España i professora de la
URV) ,r::
19.30 Projecció de EL VIAJE A LA FELICIDAD DE MAMÁ KUSTER
(Rainer Werner Fassbinder, 1975) - VOSE
- Per iniciativa de la Filmoteca, Drac Màgic ha organitzat i coordinat aquest 'Cicle amb la
finalitat de difondre i promoure l'estudi de la representació de les dones en el cinema
des d'una perspective
d'anàlisi àmplia que faciliti el reconeixement crític dels models de feminitat que el
cinema ens proporciona. , .
•:. RETALLS PLENS DE VIDA: · DONES DEL NOSTRE BARRI' TESTIMONIS
PERSONALS DE MONTSERRAT BERTOLIN l BLANCA LÓPEZ· I AMB EL






oc: Grup de Dones Font de la Guatlla .. C Rabí Rubèn, 22. 0800� BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 a 20:00 h
E-mail: cdebfg@suport.org
Telèfon de l'acte: 934 248 506
Observacions:
- Organitza: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria-Vocalia de Dones.
Grup de Dones .




Lloc: Centre Cívic Barceloneta. C Conreria, 1-.9 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres 21 h
Observacions:
- Protagonitzada per Elsie Nuyry, l'obra ofereix una reflexió sobre les conseqüències
irreversibles que es deriven de la violència fdmiliar, a qualsevol classe social, a qualsevol
lloc del món.
- En motiu del dia Internacional contra la violència de gènere, des del Consell de Dones
de ciutat Vella, s'han programat un seguit d'activitats de denúncia i reflexió al voltant
d'aquesta problemàtica.
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.:. PROJECCIÓ 'LA CANCIÓN DE CARLA', DE KEN LOACH, DINS EL CICLE




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: di lluns- a les 20 h
Web: www.bcn.cat/nadal
Observacions:
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família .
•:. CINE-FÒRUM: FILMAR EL DESEO (FILMER LE DESIR, 2001)
Data d'inici: 12 /12/2007
Data fi: 12/12/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA





- Les dones tenen una forma particular de percebre, viure i expressar el desig? Tenim
dones i homes una vivència diferent al respecte?
- La relació amb el cos, la publicitat i els mitjans de comunicació ... Com ens situen
davant el fer de ser dones ... Prejudicis, estereotips, mites. Sexualitat, afectivitat,
relacions interpersonals ...
- A partir de la projecció del documental: Filmar el deseo (2001) de Marie Mandy es
plantejarà un debat-taller per reflexionar sobre la vivència de la sexualitat i
l'afectivitat de les dones.
- 'Fi Imar el deseo' és una coproducció franco-belga de 60 minuts de durada dirigida por
la belga Marie Mandy. En aquest documental la directora entrevista a 15 realitzadores
de diferents continents, com Agnès Varda, Moufida Tiatli, Carine Adler i Rose Troche
entre d'altres, partint del interrogant de com homes i dones poden tenir diferents
mirades a l'hora de filmar els desig, el sexe i l'amor.
- Un espai lúdic per debatre i compartir
- Organitza: Ca la Dona .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més ·Baix, 7. 08003 BARCELONA (Sala
La Cuino)




Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Amb aquest concert, recuperarem i gaudirem de les obres de músiques que han
composat peces per a' piano en períodes històrics i musicals molt diferents.
- Aquesta activitat, juntament amb el cicle Dones i jazz incideix plenament en la
voluntat del Centre de Cultura de Dones de recuperar els sabers i la memòria de les
dones, també en el camp de la cultura.
- Programa musical:
- ANGOIXA, Maria Rosa Ribas
- VALS, Fanny Mendelssohn Hensel
- MA MÈRE L'OIE, M. Ravel
- Pavana de la belle au bois dormant. Laideronnette, Impératrice des Pagodes
- Les entretiens de la Belleet la Bête. Le jardin féerique
- SUITE DOLLYop. 56, G. Faure
- Berceuse .,Miaou. Le jardin de Dolly. Kitty Valse. Tendresse. Pas espagnol
- A càrrec de: Lourdes Aymerichi Cristina Morales, piano a quatre mans. Isabel
Álvarez, narració
-Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .
•:. ESTRENA DEL DOCUMENTAL 'EL REVÉS DEL TAPIZ DE LA LOCURA'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA (La
Sala vestíbul)
Horaris: divendres a les 21.30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Ohservacions: ' >
- Obra realitzada per un equip d'exalumnes del Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison
- És la histèr-ic d'un grup de persones que tenen en comú alguna cosa més que un
diagnòstic mental. L'equip de redactors de Radio Nikosia partiCipa d'una experiència
significativa i urgent: la reivindicccié i acceptació de la bogeria per part de la nostra
societat.
- El conflicte existeix i es percep al trencament amb l'entorn que els discrimina, aparta
i estigmatitza, sense detenir-se a aprofundir en allò humà. Els protagonistes
qüestionen, reclamen, intercanvien els rols i travessen aquest conflicte, emprant el
mitjà que els ha permès recuperar la dignitat perduda: la veu.
- Amb la presència de la realitzadora, l'equip del documental i alguns dels
protagonistes.
Organitza: L'equip del documental, Radio Nikosia i la coHaboració del Centre de




.:. SORTIDA MATINAL: RUTA GAUDÍ 'LA PEDRERA' , AMB EL GRUP DE




Lloc: Grup de Dones Font de la Guatlla. C Rabí Rubèn, 22. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a confirmar
E-mail: cdebfg@suport.org
Telèfon de I' acte: 934 248 506
- Organitza: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria-Vocalia de Dones.
Grup de Dones .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA (La
Sala (Vestíbul)
Horaris: dimecres a les 21 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Dramatúrgia i Direcció: Marcela Terra. Actriu: Podi Pocillo. IHuminació: Consuelo
Barrera. Disseny escenogràfic: Marcela Terra. Vestuari i Maquillatge: Txema Segura.
Espai Sonor: Marcela Terra. Traducció al català: Clara Capafons. Disseny gràfic:
Patricia Avendaño, Doodle Town. Producció: 'Meridiano 70 y medio Teatro'.
- Entre les ones. Virginia Woolf, paraula i vida és un monòleg que recull fragments de
l'obra de l'escriptora, retalls de les seves novel·les en les que mitjançant els seus
personatges escoltem la seva visió del món, els seus sentiments, les seves pors i la seva
vida.
- La posada en escena d'Entre les ones està pensada com una instaHació plàstica on els
elements en joc són la literatura, la malaltia i la sexualitat, tres coses amb les quals la
Virginia va viure i va patir al llarg de tota la seva vida.
- Aquest projecte té implícita una perspectiva pedagògica i de difusió cultural, ja que
pretén donar a conèixer aquesta escriptora, la seva vida i la seva obra, des d'una
mirada que mai abans s'havia fet: la teatral, convertir la seva literatura en una vivència
escènica.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
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Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.
08003 BARCELONA (Sala Àgora 2Q planta)
Horaris: divendres a les 20 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison va encetar el mes d'octubre
amb aquest cicle un espai de reconeixement de les dones en la música i les seves
creacions musicals.
- Aquesta tercera sessió del cicle la dedicarem a la improvisació vocal jazzística amb
joves veus del jazz actual mediterrani.
- A partir de les 20h, conversarem amb Elisabeth Raspall sobre la seva experiència
professional. . . ..
- A les 21.30h donarem inici òl concert Joves veus del jazz actual amb:
- Elisabeth Raspall. Música i pianista, reconeguda com a compositora en l'àmbit del
jazz. internacional. Precursora del Jazz Mediterrani. Líder de formacions musicals.
Aquesta vegada acompanya i dóna suport a les joves dones de I'esti I del jazz vocal.
- Clara Luna & Nadia Basurto. Duo de cantants del nou panorama jazzístic català, on la
veu ens recrea un mon sonor lliure de paraula, uti litzant la veu com un instrumci1t
d'improvisació.
- I, després del concert, us convidem a una copa de cava.
- Coordinació: Meli Bernet, reconeguda senyora del panorama jazzistic català i
espanyol i professora del Taller de Músics. Ha cantat arreu d'Espanya, als bressols el
jazz europeu i amb estades als cercles jazzístics de Nova York i Washington DC. La
calidesa i versatilitat de la seva veu és la seva ensenya. Actualment realitza classes
màster arreu d'Espanya i Portugal.









Lloc: Lloc: Àmbit Dona. ÀMBITprevenció. Sant Rafael 16 bxs. 08001 BARCELONA.







- El Projecte Expressa't, és una mostro diart en, el ,que por+icipen diversos artistes de
pintura, escultura, fotografia, i que volen sensibihtzcr mitjançant els seus treballs, la
societat davant la problemàtica del VIH-Sida.
- Es va inaugurar el passat 26 de novembre.
- Organitza: ÀMBITprevenció .
•:. BARCELONA CIÈNCIA 2007: EXPOSICIÓ 'SUZANNE DAVIT, UNA




Lloc: Atenció: Entrada pel Jardí Botànic (C. Doctor Font i Quer, 2). Institut Botànic
de Barcelona. Pg. Migdia, 187 bxs. 08038 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 ha 18:00 h dissabte i diumenge de 10:00 h a




- Es va inaugurar el passat 3 de maig. Últim mes d'exposició!
- Mostra de les il-lustrccions botàniques de Suzanne Davit, que va treballar com a
il·lustradora entre 1954 i 1970 a l'Institut Botànic. Va col·laborar estretament amb
Pius Font i Quer en la il·lustració de plantes medicinals del llibre Dioscòrides, un
incunable en les disciplines mèdiques i naturistes. El seu llegat són més de 300 làmines
de plantes, totes amb origen documentat, d'una qualitat artística i científica
excepcional. El dibuix permet destacar amb precisió característiques de les plantes que
en la fotografia queden difuminades, i es converteix així en una eina indispensable en
els tractats de botànica.
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Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33-35.08028
BARCELONA
Hòraris: De dilluns odivendres de 08 a 22 h, dissabte de 09 a 14 h i de 16 h o 22 h
Telèfon de l'cetè: 932 916 491 PIAD Les Corts
Observacions:
- L'exposició es va inaugurar �I p'as'sat 20 de novembre.
- Objectiu: mostrar I' accés de les dones aTAjuntament de Barcelona , així com els
serveis específics per a dones, de titularitat municipal.
- Organitza: Consell per a la Igualtat del Districte de les Corts.
�. Col·labora: Arxiu Municipal, Ajuntament de Barcelona .
•:. 5 DE NOVEMBRE�"C>ÏA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS
LES DONES: EXPOSICIÓ" 'TRACTA DE DONES l VIOLACIÓ DELS




Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Telèfon de l'acte: 932 914 310 PIAD
Telèfon de l'acte: 934 140 195' Centre Cívic
Observacions:
- L'exposició es va inaugurar el passat 20 de novembre.
- Exposició que té com objectiu informar, sensibilitzar i denunciar la realitat del
fenomen de la tracta de dones amb fins d' explotació sexual. Donarem presència i veu a
la dona víctima de la tracta de persones a través de diferents mitjans de comunicació.
- �rganit:za:, Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD)





Lloc: 'Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
LA FOTÒGRAFA
E-mail: ccpatillimona@bcn.cat
Telèfon: 932 684 700
Observaci ons:
- L' exposició es va inaugurar el passat 2 de novèmbre.
-
IIBarcelona. Mapa fisiognomònic d'una ciutat, destí i passatge d'un variat univers
humà. L'encant d'una capital però també la revelació, a la recerca des de a prop dels
,150 mm. Un altre espectacle: el d'un gran port que acull i traeix moltes il·lusions i
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compara els perímetres geogràfics i a més l'orgull nacionalista amb la frontera, subtil,
entre l'extraordinari i l'ordíncri.".
- Organitza: Centre Cívic Pati Llimona .





Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
E-mail: ccpatillimona@bcn.cat
Telèfon: ·932 684 700
Observacions:
- L' exposició es va inaugurar el passat 28 de novembre.
- Bibir Àfrica. ofereix una exposioió de fotografies de nenes i nens africans que
reflecteixen la candidesa, innocència i tendre dels infants de Burkina Faso.
Organitza: Centre Cívic Pati Llimona .









Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Aquesta exposició va començar el passat 9 de novembre.
- En coHaboració amb Amnistia Internacional, dotze dibuixants de la revista «El
Juéves» (Bernardo Vergara, Monel Fontdevilo. Lalo Kubala, Pablo Velarde, Guillermo,
Miguel Brieva, Albert Pallarés, José Luis Ágreda, Dorio Adanti, Albert Monteys,Mauro
Entrialgo i Pedra Vera) han participat en l' edició de dotze serigrafies a color contra la
violència de gènere.
- Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere.
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Lloc: CaixaForum Barcelona. �v. Marquès de Comillas, 6-8. 08038 BARCELONA




- Espais determinats per la presència humana, plens de sign�s" que' n' evidencien
l'existència i les intencions però que, tanmateix, apareixen desposseïts del tot
d'aqúesta':-presència en les imatges. Fruit d'aquesta maniobra deshumanitzadora i de la
gran perspectiva 'que es pren respecte d'aquestes estances, molt il·luminades amb llum
natural o artificial, 'l' espai es torna profund i revelador. L'absència absoluta de
persones dota d'un fort simbolisme tant el lloc com els objectes, que es converteixen
en materialitzacions del complex entramat cultural i humà.
- L'exposició es va inaugurar el passat 20 de setembre.
- Exposició organitzada per la Fundaçêío de Arte Moderna e Contemporonea-Colecçêío
Berardo, la Fundaçêío Centro Cultural de Belém i la Fundació "la Caixa".
- Organitza: CaixaForum .
•:. EXPOSICIÓ D'AQUAREL·LES I PINTURA EN ROBA DE MERCÈ GIL




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA





Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Organitza:
- Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. EXPOSICIÓ 'AIGUA' FOTOGRAFIES DE LAURA CUÉLLAR
Dota d' inici: 11/12/2007
Data fi: 28/12/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA (Sala
Montserrat Roig)





- L'aigua és vida i regeneració. Les religions i creences del món li atorguen un valor
essencial i la doten de qualitats sagrades, com a símbol de purificació i espiritualitat.
Les.imctqes de l'artista ens presenten l'aigua en moviment, detalls de bellesa sublim que
ens recorden la seva força i la seva .ànima.
Dimarts 1.1 de desembre a les 19.30h, inauguració.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde.
.:. ACTE DE PRESENTACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
FEMINAL'
Data (;1: inici: 12/1212007
Data fi: 12/12/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Seu de l'Institut Català d� 'I�s Dónes. PI. Pere Coromines, 1. 08001 BARCELONA
Horaris: 18 h Horari Exposició: 9 a 18.30 h'(divendres de 9 a 16 h)
Telèfon: 923 179 291
Observacions:
- Es tracta d'una exposició produïda per l'Institut Català de les Dones. El llibre del
mateix títol i el facsímil del número 1 de la coHecció que va aparèixer ara fa 100 anys.
Organitza: ICD Institut Català de les Dones .
'ELS FEMINISMES DE





Lloc: Centre.Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h
Inauguració: dijous 13 a les 19:00 h
Web: www.espaiperepruna.org
Observacions:
- Organitza la Comissió de Gent Gran del Districte de Sarrià - St. Gervasi .
•:. ACTE DE PRESENTACIÓ DE L'EXPOSICIÓ liMARlA TERESA VERNET r
REAL, COMPROMÍS DE GÈNERE I MODERNITAr', EN MOTIU DEL




Lloc: Seu de l'Institut Català de les Dones. PI. Pere Coromines, 1. 08001 BARCELONA
Horaris: dimarts 18 a les 18 h. Exposició: 9 a 18.30 h. Divendres de 9 a 16 h
Web: www.gencat.net/icdones
Telèfon: 933 179 291




Organitza: ICD Institut Català de les Dones.
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Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Els horrors de la bomba atòmica van sacsejar la humanitat, i la pintura va haver de
reconstruir-se des de les cendres.
- Des que es va anunciar l'exposició, amb més de 400 obres que ocupen dues plantes del
museu, s'hoproclcmct com una de les més ambicioses que ha organitzat el M A C B A.
Només un petit exemple de la llista d'artistes representats, dóna idea de l'ambició de la
mostra: Jackson Pollock, Picasso, Gorky, Matisse, Motherwell, fins a una vintena més,
són protagonistes d'una batalla artística i ideològiça d'altíssim nivell.
- En acabar la visita guiada, patrocinada p,er Don...,na, .tindrem lliure accés a la col-lecció
permanent MACBA i Joan Jonas. Ens plaurà compartir taula al restaurant del museu,





.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observac ions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital de l' Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d' Hebrón. LeS dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i San�s-Montjuïc a I' Hospital Clínic.
- Si no han rè_but la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA





Lloc: Centre del Modernisme *PI. Catalunya. PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11:00 h Entrada general de: 3 e. Menors de 6 anys:
gratuït Itinerari 'Dones de la Barcelona romana i medieval
Visites concertades per a grups de màxim 15 persones Llibre' Ciutadanes. Ruta
a les 11:30 h Itinerari' Dones de la Barcelona protoindustrial
de les dones': 15 e.
Telèfon de l'acte: 933177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) i el de les dones a I' era protoindustrial i industrial (pel Raval).
- Aquesta ruta guiada, de dos itineraris, s'ha complementat amb la publicació deillibre
'Ciutadanes. Ruta de les dones. Barcelona. L' Hospitalet. Sant Adrià', de I' escriptora
Isabel-Clara Simó, que conté un total de sis itineraris per Barcelona, l'Hospitalet i
Sant Adrià. Aquest llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de
Barcelona i també a les principals llibreries de la ciutat; preu: 15 e.
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
Atenció: El punt de sortida és el Centre del Modernisme de la plaça de Catalunya.
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Lloc: Alfons el Magnànim, 57 -08019�'i Ercsme Janer, 8. 08001
Horaris: Diferents horaris en funció de les activitats. Gratuït. Subvencionat per la





- Programa dirigit a dones amb especials dificultats d'inserció sacio-laboral a dones
que vulguin millorar les seves expectatives laborals i personals.
- Enfocament transversal de gènere
- Metodologia basada en itineraris d'inserció i 'acompanyament personalitzat
- Cursos de cuina, neteja, atenció al públic, auxiliar d'atenció a persones depenents
- Formació en: coneixement de l'entorn social laboral, iniciació a la informàtica,
desenvolupament d'habilitats socials
� Organitza: Cívic. Iniciatives socials i ocupació .




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA





- Música, menjar, vídeo iservei de mainadera.






i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 28503 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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